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Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui persepsi pengurus Ormawa 
UNY terhadap SCOT-Lead (School Of Trainer and Leader). Melihat 
problematika bersama ormawa UNY saat ini yaitu minimnya program kaderisasi 
ormawa UNY yang berkwalitas, sehingga menyebabkan penurunan etos kerja 
pengurus ormawa dan semakin terbatasnya sosok pemimpin teladan bagi pengurus 
ormawa UNY 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan syarat sampel 
yang digunakan adalah pengurus ormawa UNY yang mengikuti SCOT-Lead 
(School Of Trainer and Leader) selama lima kali pertemuan. Berdasarkan syarat 
tersebut sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengurus ormawa 
yang menjadi peserta SCOT-Lead (School Of Trainer and Leader) yang 
berjumlah 90 mahasiswa. Metode yang digunakan adalah survei dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan angket. Data yang diperoleh diolah dengan 
analisis statistik deskriptif. 
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa, pengurus ormawa UNY 
memiliki persepsi terhadap SCOT-Lead (School of Trainer and Leader) masuk 
dalam kategori cukup yakni sebesar 78,9%, sedangkan 14,4% masuk dalam 
kategori baik, dan 6,7% masuk dalam kategori kurang. Jika berdasar jumlah 
respondennya maka akan diketahui bahwa jumlah responden yang menilai cukup 
sebanyak 71 mahasiswa, menilai baik sebanyak 13 mahasiswa dan manilai kurang 
sebanyak 6 mahasiswa. 
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